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1. Einleitung
WiederTitelerkennenlasst,stehtfiirmichhierdieStrukturderOntologieEckhartsimZentrum
meinerAbhandlung.ImWerkeEckhartsa)wirdderBegriffvomSeininZusammenhangmitdemBegriff
vomErkennenausunterschiedlichenPerspektivenherauserortert.Ausdies mGrund,bereitetes
aufierordentlicheSchwierigkeitendieOntologievonderErkenntnistheorieMarzutrennen.Urndieses
Problemzubeheben,wieMojsisch(dieOntologieEckhartsbeschreibt,bildetderGebrauchderzwei
linguistischenBegriffe,血alogie"und,,Univozitat"einesehreffektiveMethode,dieOntologieEckharts
herauszu且Item.Deshalb,wirdimzweitenKapiteldieStrukturdesBegriffsvomSeinvomStandpunkt
desspekulativenVerstandesauserlautert.WeilvieleWissenschaftlerihreErklarungenderOntologie
EckhartsvondiesemStandpunktausabhangigmachten,konntenaufdieseWeisebisherdetaillierte
Erklarungen言dariiberzustandekommenundfernerwurdederKreisderErklarungderOntologie
geschlossen.
Allerdings,verdeutlichtfolgendesZitatvonAugustinuseinenweiterenwichtigenPunkt:,,Wiedas
ist,wasduliebst,sobistdu."(3)Namlich,dassEckharteineVerbindungzwischenseinerOntologie
undderLiebesah.Deswegen,soildieOntologieEckhartsauchvomStandpunktdespraktischen
verstandsausbetrachtetwerden,weshalbfolglichimMittelpunktdesdrittenKapitelsdieFormierung
derSeinsstrukturaufGrunddesWillenssteht.
IndiesemSinne,mochteicheinenBeitragzurA此IarungderFrageleisten,obdermderUnterschied
desSeinsverstandnissesdurchdiezweiBegriffeder,,Analogie"und,,Univozit甜`wohlabhangigvonder
Willensarもexistiert.
2.InnereStrukturundaufiereStrukturdesSeins
DieOntologieEckhartswirdhaupts畠chlichdurchseineeigeneInterpretationvondenzwei
hnguistischenBegriffe,,Analogie"und,,Univozitat"entwickelt,durchdiedasSeinmitden
unterschiedlichenDimensionenerklartwird.SeinerDefinitionnach(4)lassesichUnivozitdt
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unterscheidennachdenUnterschiedendesselbenDinges;Aγ乙alogielassesichgliedernnach
SeinsweiseneinesunddesselbenDmgesschlechthin.VonUnivozitatwirddieinnereStrukturdes
SeinsaufgeklartundvonAnalogiedieauBereStrukturdesSeins.UmdieStrukturderOntologi
BckhartsansLichtbringenzukC>nnen,wirdindiesemKapiteldasSeinsverstandnisdurchdiesezwei
Begnffedetailbertbehandelt.
2.1.SeinsverstandnisdurchUnivozi括t
univozitatseidurchVerschiedenartigkeitdesselbenDingeszuunterscheiden.'Dab berah der
UnterschiedaufderVerschiedenartigkeitinnererUrsachendesselbenDinges.IndieserDim nsiondes
SeinsverstandmswerdennamlichzweimnereUrsachendesselbenDinges,dieineinereindeutigen
Beziehungliegen,inBetrachtgezogen.Dabeiisteszuunterscheiden,dassdieseUrsachennichtzwei,
imSinnevonzweiGetrennten,sind,sondernsiesindzweialsdieeindeutigeZwei,worunterEckhart
zweiWirkungenineinemDingversteht,namlichWirkendes(,,activum"),sowieGewirktes
G.passivum").1'Eckhartbehauptet,dassdasDingeinsmitentgegengesetztenWirkkraftensei.Obwohl
sieeigentlichschonzweisind,seiensiedennocheinsimDing.(7)
DasDmgisternederModahtatendesSeins,wovondernachsteAbschnittiiberAnalogiehandeln
wird.UnabhangigvomUnterschiedderModalitatendesSeins,findetdieinnereStrukturdesSeins
durchUnivozitaterneErklarung.EsistkeinfalscherTrugschlussanzunehmen,dieses
SeinsverstandnisseideraristotelischenOntologiedurchMoglichkeitundWirklichkeitentlehnt.Indem
FormundMatenealsemBeispielfurdasEntgegengesetzteangefuhrtwerden,soilimFolgendenzur
Debattestehen,inwasfureinemVerhaltniszweiEntgegengesetzteunddasSeinsichbefinden.
2.1.1.MoghchkeitundWirklichkeit
FormundMaterieseiensowolddieinnerenUrsachenderDinge,-1alsauchdasEntgegengesetztein
dereindeutigenZwei.Dies zweiBegriffelieferndenverschiedenenStandpunktfureinDing.Unter
eindeutigeZweiistbeiEckhartzuverstehen,dasssiewegenderMateriezwarunterschiedlich,aber
wegenderFormdennocheinsseien.BeiFormsindFormundMaterieeinsindemSinne,dassbeide
emsimSeinseien,weildasSeinzurFormgehoreunddieFormselbstsei/ll-1Dagegensindbeidebei
derMateriezweiindemSinne,dassMaterieimGegensatzzurFormkeinSeinsei,weilMaterieeine
MQglichkeitzumSeinbezeichne.
1'DieMoglichkeitbeiMaterielasstsichhieralsMangelanForm/14-1
namlichalsMangelanSeinverstehen.DiesemVerstandniszufolge,besitztdieMateriealsokeinSein.
Aber,wiesoilesdannmoglichsem,dasssiemchtsdestotrotzzuemerdermnerenUrsachenderDinge
wird?
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Eigentlich,seidasSeinForm,aberdasDingistnichtgleichwieForm.FormalsSeingibtseinSeinin
MateriealsMoglichkeitzumSein,zugleichnimmtaberFormdurchdasFormgebenseinSeininMaterie
an.EsistseinSein,welchesesderFormermoglicht,dassinderWirMichkeiteinWirkendeszum
Gewirktenwerdenkann.S inSeini MateriewirdalsdasDingbezeichnet.DeswegenkannForman
sichselbstkeinDingwerden.S ebrauchtei Entgegengesetztes,dashei恥Materie,umsichselbstals
Dingexistierenzulassen.DieMaterieseiauchfastkernDing,(16)aberindemsieFormempfangt,wird
siezueinemDinginderWirklichkeit.ObwohlMateriedieMoglichkeitansichselbstci7)sei,lasstsiesich
selbstinderWirklichkeitalsDingexistieren.Folglichkan man nderWirklichkeitnichtmehrForm
undMaterievoneinanderunterscheiden,wellbeideeinsimDingsind.DieMat riehatdabeid eRolle,
dassesderOrtist,andemesvonderFormdasSeinempfangt.
2.1.2.SubstanzundBeziehung
Wieobenerlautert,entstehteinDing,indemFormihrSeininMateriegibt,zugleichMateriedasselbe
Seinempfangt.Aberdasweistnotwendigerweisenichtdaraufhin,dasssichFormansichundMaterie
ansichzumDingverandern.DermdieSubstanzderFormbleibtalsdasaktiveVermogenansichselbst,
namlichalsinderWirklichkeitzuverweilenunddieSubstanzderMateriealsdaspassiveVermogenan
sichselbst,inderMoglichkeitzuverweilen.(18>Wa r ndbeideSubstanzansichselbsthalten,lassensie
einDingentstehen.DaherwerdenFormundMateriedurchihreSubstanzfurdieunveranderten
innerenUrsachenderDingegehalten.InBezu aufd sEntstehenderDingerichtensichdochdie
beidenVermogennichtaufsichselbst,sondernaufeinander.UberdieseBeziehungheifitesbei
Eckhart:
・,WasinBeziehungsteht,hatdieEigenttimlichkeit,nichtfursichundnichtzusichzusein,sondern
fursichnichtzusein,fureinanderesunddesanderenundzumanderenzusein.Deshalbistesum
somehrnichtseineigen,jemehresseineigenist,undjemehresseineigenist,urnsowerdgerist
esseineigen;denndasFur-sich-SeinunddasihmeigeneSeinist:nichtSeinfursich,sonderndes
anderenzusein.".
(19)
FormalsSubstanzstehtinBeziehungzurMaterie,espasstsichauchumgekehrtan.Deswegen
konnenbeideSubstanzensichnurselbsthalten,indemjedeeinzelnefurdieanderesteht.
paradoxerweisegiltfurdieinBeziehungstehendeSubstanzfolgenderSatz:Jemehrsienichtihreigen
ist,destomehrwirdsieihreigenwerden.HierentsprichtdasSeinfursichdemSeinfurdasandere.
EckharterklartdenselbenSachverhaltauchso,indemerdieseBeziehungals,nackt`bezeichnet.
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DemnachC20)m山sseallesEmpfangendevonjederWirklichkeitnacktseinundjedeWirklichkeitvon
allemEmpfangendemnacktsein.Namlichdadurch,dasszweiSubstanzengegenseitigihreigenvon
anderennichtannehmen,istjedeSubstanznacktundfolghchkannjedevollstandigfiirdieanderesein.
BeiEckhartheifitdieentsprechendeTextstelle:,,Wonamhchemsvmanderenundwegendes
anderenist,daistesaufbeidenSeiteneins."(WojedeSubstanz,dieinBeziehungzuranderen
stehtundsichselbstnackthalt,daentstehenFormundMatenemderWirkhchkeitalsemDmg.
Form
undMateriesindzweiPrinzipienineinemDing,wennjedeSubstanzimVerhaltniszuranderensich
selbstnacktlasst.
2.1.3.EinheitohneMittel
FormundMateriesindkeinezweiverschiedenenWirklichkeitenundebensokeinezwei
verschiedenenMoglichkeiten,sonderndieeindeutigeZwei,namlichdieWirklichkeitunddie
Moglichkeit.Deswegenistesfalschanzunehmen,dassunterdemEntstehendesDmgeszwei
unterschiedlichexistierendeWirklichkeitenoderzweiMoglichkeitenalseinDingentstehen,daszu
einemDrittelEinsist.WaredasderFall,sowareeinMittelvonNoten,welchesdieHerstellungeiner
VerbindungzwischenentwederzweiunterschiedlichenWirkhchkeitenoderzweiverschiedenen
Moglichkeitengewahrleistet.D rmdazuam己er Eckhart:
,,FormundMaterieschauensichgegenseitigaufGrundihrerWesenheiteninihrerdurchnichts
verhulltenNacktheitanundverbindensichunmittelbarzurEinheit."(23)
WieiraletztenAbschnitterlautert,steheninihrerNacktheit,wojedeSubstanzsichansichselbst
halt,FormundMateriegegenseitigfurdieandereSeite.EsistallerdmgsvongroKerWichtigkeit
festzuhalten,dassdadurchkeineVereinigungvollzogenwird,inderzweiDmgezuememverschmelzen,
sonderndas,wassieeingehen,wirdals,,substantielleEinheit"bezeichnet.Folg ichbezeichnetein
DingdieEinheit,indereseineunmittelbareVerbindungzwischenFormundMatenegibt,msofernman
einDinginBezugaufdasSeinbetrachtet.AberinBezugaufdasWerdendesDingesempfangtdie
MaterieihrSeinvonderFormundsiebenotigtdieFormalsMittel,umselbstalsDingentstehenzu
konnen.DemzufolgekonnenFormundMateriehinsichtlicheinesDingesalszweiUrsachenbezeichnet
werden:Zumeinen,dieFormalsdieUrsachevomSeindesDingesundzumanderen,dieMateneals
dieUrsachevomWerdendesDinges.D m,wenneskeineMateriegebenwiirde,diedenOrtist,wo
dieFormsichselbstalsDinghervorgeht,sowareauchdasSeinnichtinderLage,dassdieFormsich
selbstzueinemDingbildet.EckhartverstehtunterdereindeutigenZwei,dassesdiezweiPrmzipienin
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2.2.Seinsverst云ndnisdurchAnalogie
BisherhabenwirdieinnereStrakturvoneinemDingealseinVertreterderModalitatendesSeins
betrachtet.IndiesemAbschnittgehtesnunamdasVerhaltniszwischendenModalitatendesSeins,
namlichdasSeinsverstandnisdurchAnalogie.EckhartverwendetdasanalogeVerhaltnisnichtnurwie
AristoteleszudenSeinsweiseneinesunddesselbenDinges,C26)sondernauchzudeneneinesganzen
Seins,namlichvonGottbiszudenGeschopfen.C27)DemzufolgeteiltEckhartdasSeinindrei
Modalitatenauf,namlichdasSeinselbst(,,esseipsum"),dasmaterielleSeinauEerhalbderSeele(,,esse
materialeextraai血am"〕unddasgeistigeSeininderSeele(,,esseintellectualeinanima").U8JDieerste
UrsacheundderGrundvonallemseidasSeinselbst,wasfurGottdarstellt.AusinmstammedasSein
indenanderenModalitaten.cEckhar zufolge,konnedasSeinindenModalitatenaufierhalbGottes
semseinnichtvonsichselbsterworbenhaben,sonderndiesesmussvonauserhalbstammen,vonGott
selbst,zuwelchemesinanalogerBeziehungsteht.C30)Demnach,waree nichtmehralseinblofies
Nichts,wenndasSeinindenModalitatenaufierhalbGotteskeineanalogeBeziehungzuGottfflhren
wiirde,weilGottvolligaugerhalbvonihmexistiere.(3I)Aberdadurc ,das s imVerhaltniszuGott
stehen,undsowieauchdasSeininGottdurchdieModalitatenauBerhalbGottesangenommenwird,so
empfangensiedasSeinvonGottnichtalseineinsichselbsterworbenedauerndeBeschaffenheit,
sondernalseinununterbrochenesBorgenundalseinnichtinsichselbstzueigenHaftendes.C32)
FolglichkanndieAnalogiebeiEckhartalsdieAnalogiederAttributionGanalogiaattributionis")
definiertwerden.ImFolgendenwirderortert,wovonderUnterschiedderModalitaten,diedurchdas
analogeVerhaltnismitGottverbundensind,abhangigist.
2.2.1.ModalitatundOrt
GottistdieUrsachedesSeinsinalienModalitaten.Eckhartzufolge,ziehendieIdeen(,,ideae")in
GottaufdaszweifacheSeinhin,namlichzumeinendasgeistigeSeinimverniinftigenVermogendes
Menschen,sowiedasnaturlicheSeininderMaterielDieseszweifacheSeintragtdieselbeBedeutung
wiedasgeistigeSeininderSeeleunddasmaterielleSeinaufierhalbderSeele.Esbezeichnetdas
Erkenntnisbild,mitwelchemdasverniinftigeVermogeninderLageist,etwasinsichselbsterkennen
zukonnenunddasDing,dasdurchdieForminderMaterieexistierenkann.DieIdeeinGo tals
UrsachebeziehesichaufdasErkennenunddasWerden.(34)D sw ge konnt nk inErkenntnisbild
undkeinDingexistieren,wennsiekeineBeziehungzurIdeeinGotthatten.Hiersoildie
Aufmerksamkeitdaraufgelenktwerden,worindasSetabeijederModalitatexistiert.BeiEckhartlautet
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es:,AUes,wasineinemanderenist,istinihmnachderNaturdessen,indernesist."(35)
DasWort,,ineinemanderen"zeigteinenOrt,wodieModalitatdesSemsabgeschlossenwird.InGott
seidasSeinderVerstand(,,intellectus"),weilGottesNaturderVerstandsei.Folglich dieander n
aufierhalbGottes,dieinanderenModalitatenexistieren,sinddieIdeenGottes,insofernsieinGott
sind.EbensoistdasSeininderMateriedasDing,weildieNaturderMatenedasWerdenist.Ind r
MaterieexistierendieanderenaufierhalbderMateriealsDing,welchenamlichdasSeinalsdieIdee
unddasErkenntnisbildsind.UnddannstelltsichdasSeinimverntinftigenVermogendesMenschenals
dasErkenntnisbildheraus,weildessertNatur蝣Erkennenist.Inihmexistierendieanderenaui己erhalb
seineralsErkenntnisbild,welchenamlichdasSeinalsdieIdeeunddasDingsind.Folglichberuhtder
UnterschiedderModalitatennurdarauf,anwas氏ireinemOrtdasSeinexistiert.Entsprechendde
Modalitaten,existiertdasselbeSeinalsIdee,ErkenntnisbildoderalsDing.
UndgenaubeidiesemSeinindendreiModalitatenliegtderKerngedankederanalogenBeziehung:
DasandereSein,welchessichauf己erhalbGottesbefindetundfolglicheigentlichkeinSeinansichselbst
habendiirfte,existiertnurdadurchalssolches,indemesseinSeinohneUnterbrechungausGott
empfangt.C3?:)
2.2.2.WirkendesundZiel
DiesesSeinsverstandnisdurchAnalogieftigtdieaui!己e eUrs chenotwendig rweiseamSein
auJ昌erhalbGottesan,wodurchEckhartiiberzweiinnereUrsacheninememDing,iiberderoben
erwahnten,,FormundMaterie"hinaus,eigentlichnochzweiweitere,auf孟ereUrsachenineinemDir喝,
namlichWirkendes(,,agens")undZiel(,,finis"),aufstellt.I diesemAbschnittwerdennamlichzwei
auKereUrsachenimSeinaufierhalbvonGott,vergleichendmitdemFallvomSeininGott,inBetracht
gezogen.
Eckhartbehauptet,dassdasSeinauKerhalbGottesnichtaussichselbstherausdieseshat,sondern
esvomWortselbst,namlichvonGottesSohnl-3-*stamme,welcherdenUrsprungallesSeinsmarkiert.
DadurchdassGottesSohnkeinWirkendes(,,efficiens")undkeinZiel(..finis")alsauli己ereUrsachen
habe,weilerinGottselbstverweile,habeersomitUrsprungundZielinsichundaussichselbst
heraus.1-40-1DieHervorbringungGottesSohnesistdasUberwallen(,,ebullitio")derFormnach(4i:)und
dabeisinddasHervorbringendeunddasHervorgebrachteschlechthineins,abgesehenvom
UnterschiedderPersonen.Di seFormgibtdasSeinundistsogardasSein,dasreinundlosgelostvon
allemist,wasauBerhalbist,namlichvomWirkendenunddemZiel.AlleinwaskeinSeinaussich
selbsthat,benotigtzurAufnahmedesSeinsdasWirkendesunddasZiel.ImAu fl efiende gottlichen
PersonenbrauchemankeinWirkendesundkeinZiel,vielmehreinenAusflussderForm.Dagegen
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bildedieHervorbringungderGeschopfeeinErschaffennichtnachArtderForm,sonderndesWirkens
unddesZiels.Wiediesvonstattengehensoil,wirdvonEckhartanhandderStufenvom
HervorbringenbiszumSeinerklart.
EckhartbezeichnetdieersteStufealsdasAusflieEen(,,emanatio").DortbringtdasHervorbringende
dasHervorgebrachteaussichselbsthervor,indemdasHervorbringendedasVorbildseinerblofien
NaturnimmtundesinderArteinesformbildendenProzessesergiefit.(46)Durchdi sesAusfliefien
gebartGottsemenSohnalsForminsichselbstunddieFormwirddieUrsachedesSeinsinalien
Modalit畠ten.
DiezweiteStufewirdalsdasMachenG.f ctio")bez ichnet.DortbringtdasHervorbringendedas
Hervorgebrachtenichtaussichselbsthervor,sondernausetwasanderem.
InderdrittenStufewirddasHervorgebrachteausdemNichtshervorgebracht.Eckhartbezeichnet
diedritteStufealsdieSchopfung(,,creatio").47)DasHervorgebrachtehaterstindiesenletztenzwei
StufendieaugerenUrsachen,dasobenerlauterte,,WirkendesundZiel",erlangt,indemseinSeinaus
etwasanderemoderdemNichtsschopft.EckhartaufiertdieHervorbringungindiesenzweiStufenals
einquasiUberwallen(,,quasiebullitio")nachderWirkursachlichkeitundinHinordnungaufeinZiel.(48)
Hierkannmansagen,dassdiesesdurcheinUberwallennachdenaufierenUrsachenhervorgebrachte
seindemSeinindenzweiModalitatenentspricht.Einerseits,indieMaterie,inderdasSeinalsDing
entsteht,wirktGottausNichts,soauchurnNichtswillen(49¥damiterderMaterieseinenSohnalsF。rm
zuteilwerdenlassenkann.Dingehatte ihrenUrsprunginGottesWissenC60)undGottesSohnseiein
UrsprungallerSchopfung.(Obwo leigentlichdasSeinalsErkenntnisbildimvernunftigenVermogen
desMenschenverankertunddortentsteht,empfflngtesseinSeinausetwasanderem,ausderForm,
dieimDingexistiert.D swegenhabeunserWissendurchdasErkenntnisbildseinenUrsprunginden
Dingen.(52)
Mankannfesthalten,dassdasErkenntnisbilddenUrsprungdesSeinseigentlichinGotthat,weildas
SeinalsDingausGottesSohnstammt.FolglichhatdasdurcheinUberwallennachdenaufieren
UrsachenhervorgebrachteSein,seinenUrsprungdesSeinsinGottesSohnalsForm.
DasSeininjederModalitataufierhalbGottesistbezogendarauf,dassesaufierhalbGottessteht,
eigentlichnichtsweiter,alseinblogesNichts.Dennochkan dies SeinalsdasSeinbezeichnet
werden,insoferndafiirdieFormUrspmngundZielausmacht,namlichwennes,wieobenerlautert,in
analogerBeziehungzuGottsteht.DieFormbewegtfurdiesesSeinzumWirkenundistdasZielseines
wirkens.53)DurchdiesesWirkenkanndieMaterieihreeigeneFormempfangenundsomitdas
verntinftigeVermogendesMenschenseineeigeneForm.AberdieForm,die-indenModalitaten
augerhalbGottesangenommenwird,existiertnichtinderselbenWeisewiedieForm,diedieUrsache
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allesSeinsist.D n da WirkenmdenModalitatenauSerhalbGotteskannseinZielnichterreichen,
weildieModalitatendieFormselbstnichtinsichselbstalseigenempfangenkonnen.Folglichwirddas
SeinaufierhalbGottesalsSeinbezeichnet,indemesGottalsdiezweiaugerenUrsachen,nえmlichdas
WirkendeunddasZiel,annimmt
Eckhartzufolge,erstreckesichdieKausalitatbeidenaui孟erenUrsachennichtaufdasSein,sondern
nuraufdasWerden.BeziiglichderAnnahmederFormindenModalitatenauEerhalbGottes,istdas
SeinzwarindenModalitatensicherlichdasSein,abersobaldmanesimSeinsverstandnisderAnalogie
betrachtet,wirddasSeineinziginGottalleinzumSeinunddasSeinindenModalitatenauii己erhalb
GotteszumWerden,wodurchdasSeininderLageist,dassdasWerdenWirkendesundZielaui己ersich
selbsthat.
3. DievondenzweiWillensartenabgeleiteteStrukturderOntologie
WiedurchdieobereErlauterungverstandenwird,bestehtdieOntologiebeiEckhartausder
ZusammensetzungvomSeinsverstandnisdurchUnivozitatunddurchAnalogie.Kurzwiederholt,geh
esumdiezweiinnerenUrsachendesSeinsindereindeutigenBeziehung.Dort stdasSeinalsEinsdes
Entgegengesetzten,namlichWirkendesundGewirktes,zuverstehen.DasSeinsverstandnisalsEinsdes
EntgegengesetztengiltnichtnurfiirdasDing,sondernauchfiirdasErkenntnisbildundftirGottes
Sohn.DermEckhartwarderAuffassung,dasswederdieNaturnochderVerstand,undauchnochnicht
einmalGottselbstdieFahigkeitbesitzen,dasEinsdesEntgegengesetztenzutrennen.Ernahm
narruichan,dassdasSeininwelcherModalitatauchimmer,dochnureinsinderWirklichkeitsei.Bei
deninnerenUrsachendesSeinswirdhauptsachlichdieEinheitdesSeinsbetont.DieEinheitdesSeins
indenModalitatenauKerhalbGotteswirdschliel言IiendurchdieAnalogielehrenurGottselbst
zugeschneben.
DiesesSeinsverstandnisbildetdieGrundlagederOntologiebeiEckhart,wennmanseineOntologie
nurvomStandpunktdesspekulativenVerstandsausbetrachtet.Aberesfehltdieschonobenerlauterte
StrukturderOntologienochausemeranderenPerspektivezubetrachten,diesichvornehmlichaufden
praktischenVerstandbezieht.Ohned ssdies PerspektiveinBetrachtzuziehen,hatteseineOntologie
keineKraft,vonunsdieVeranderLingunsererSeinsweisezufordern.Da umhabeichdiesePerspektive
absichtlichauBerAchtgelassen,urndieStrukturdesSeinsklarererklarenzukonnen.Ab rwennman
nunberticksichtigt,dassdieschonerwahnteOntologiedurchdenspekulativenVerstandgedachtwird,
soilgefragtwerden,warumdermbehauptetwerdenkann,dassdasSeinaufierhalbdesverntlnftigen
Vermと)gensdesMenschen,namlichDingundGott,existiert.Vond esemSta punktauswirdindiesem
Kapitelerortert,welcheBedeutungdasSeinalsDingundGottfurunshat.Durchdi senA pektwird
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dieArgumentationsgrundlagederStrukturderOntologie,diedurchAnalogieundUnivozitdt
konstruiertwird,gegebenunddieOntologie,diemitdemWillenzutunhat,wirdneuaufgebaut.
ZunachstwirddasVerhaltr心szwischendemErkenntnisbildunddemSeinindenModalitatenaufierhalb
desvemiinftigenVermogensdesMenschenerortert.
3.1.Verh云ItniszwischendemErkenntnisbildunddemDing
Wieobendargestelltwurde,wirddasErkenntnisbilddurchdieForm,dieimDingexistiert,zumSein
hervorgebracht.Hie wirdverstanden,dassdasDingderunmittelbareUrsprungdesErkenntnisbildes
ist,obwohldasSeindesDingeseigentlichGottzugeschriebenwird.Demzufolgekannmansich
vorstellen,dassdasErkenntnisbildexistiert,indemdasverniinftigeVermogendesMenschendasDing
insichselbstempfangt,welchesschonauEerhalbderSeeleohneBeziehungzumErkennenexistiert.
TrotzdemscheintesnachderAussageEckhartsunmoglich,dassdasDingansichselbstvorder
HervorbringungdesErkenntnisbildesexistiere.Den Eckhartsagtzugle ch,dassdasgeistigeSeiende
zuerstlmGeschaffenenhervorgeheundvondiesemdanndasSeiendedraufieninnat山rlicheDinge
herabsteige.FolglichstehedasnaturhafteSeiendeunterdemgeistigenSeiendenundwerdedurch
dieVermittlungdesgeistigenSeinsinsSeinhervorgebracht.C57;)HieristdieOrdnungder
Hervorbringungsoumgekehrt,dassdasErkenntnisbildderUrsprungdesDingesist.Unterdieser
widerspriichlichenAussagewirdverstanden,dassdasDingvonunterschiedlichenAspektenaus
betrachtetwird.EinerseitswirddasSeindesDingeszwarunmittelbarausGotthervorgebracht,
andererseitswiederumdurchdieVermittlungdesErkenntnisbildes.UrndiesenU ter chi dzu
verstehen,solltederUnterschiedzwischendemUrsprungdesSeinsunddemdesSeiendenbeimDing
naherbetrachtetwerden.
3.1.1.SeelealsUrsprungdesSeienden
EckhartzufolgegebeeseinzweifachesSeindesDinges.Das neseidas rKraft,dasanderesei
dasdurchseineFormbestimmteSeindrauKen.(58:)Di s rUnterschiedbeziehtsich,darauf,dassdas
DingzweiUrspriingehat,worausdasDingdieEigentilmlichkeitseinesSeinsempfangt.Wieschon
erlautert,erlangtdasDingerstdurchdieanalogeBeziehungzuGotteinenZustand,denmanalsdas
Seinbezeichnenkann,obwohldasDingansichalleineeinblofiesNichtsist.DeswegenistGottein
UrsprungvomSeindesDinges.WenndasDingnurinderUrsacheseinesSeinsbetrachtetwird,istdas
SeindesDingesmitdemSeininGottidentisch,weildasSeindesDingeseigentlichnurGott
zugeschriebenwird・DasSeininGottmiissteEckhartsMeinungnachnichtdasSein,sondernvielmehr
WirkenoderTungenanntwerden.(}Unterdies mAspektkanngesagtwerden,dassdasSeindes
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DingesdasSeininderKraftist.Weit istdasDingalsSeininderKraftnichtunterscheidbar,denndas
SeininGottseiidentischmitderWesenheit(,,essentia"),daherseienallegenanntenDingedort
ganzlichidentisch.
AlsokannaufgrunddesUmstandes,dassesdemGeschopfeigenseiunterschiedlichzusein,1C6U
durchdiesesSeinsverstandnisnichterklartwerden,dassdasDingdieseEigentiimlichkeithat.Eckha t
pochtdarauf,dassmansichunterderSchopfungnichtvorstellendarf,GotthattedieGeschopfeaus
sichherausgesetztodererhattesieauEerhalbseinergeschaffen.(-1DenndasGeschopfbleibtinGott
undhatmeritsanderesalsdasSein.D shalbmus dasDingseineEigentiimlichkeitalsGeschopfvom
anderenaufierlichenUrsprungempfangen.UnadieserUrsprungseidasgeistigeSeiende,namlichdas
Erkenntnisbild.(:ImVerstanddesMenschen,indemdasErkenntnisbildhervorgebrachtwird,wilrde
allesnichtaufdasWirken,sondernaufdasSeinzuriickge鮎hit.DiesesSeinbezeichnenichtmehr
denVerstandGottes,sonderndaserstedergeschaffenenDinge.'DennderGegenstandd s
VerstandsdesMenschenistdieWeser血eitderDinge,woraussichimVerstanddesMenschendas
unterschiedlicheErkenntrusbildbildet.Do tistdieWesenheitderDingenichtmitdemSeinidentisch
wieinGott,sondernunterschiedlich.JedeWesenhe tse jederanderenfremd,weilsieeinanderdurch
dieUnterscheidungausschliefit.(7)Eslasstsichalsofesthalten,dassdasSeindesDingesim
ErkenntnisbilderstsemeEigentiimlichkeitalsdasGesch亡jpf,namlichalsdasSeiendehat.
Dariiberhinaus,formeinEckhartsAugedieSeelenachihrerEigenschaftdieVorstellungen
(,,propositio")vomNichtseienden,diedasSeiendesind.HieristdasVerhaltniszwischendem
NichtseiendenunddemSeiendenmitdemzwischendemNichtsunddemSeininGottzuvergleichen.
DermdasanalogeVerhaltnisbestehtsowohlzwischendemNichtsunddemSeininGott,wieauch
zwischendemNichtseiendenunddemSeienden.DurchdieseBeziehungzurSeele,kanndas
NichtseiendealsSeiendebezeichnetwerden,obwohlsichdasSeiendeeigentlichnurinderSeele
befindet.DenndasDingkanndurchdasanalogeVerhaltniszumErkenntnisbildalsdasSeiende
bezeichnetwerden.
ImlateinischenWerkEckharts,,QuaestionesParisienses"wirdimmerwiederbetont,dassdas
ErkenntnisbildeinNichtseiendessei,obwohldasErkenntnisbilddasSeiendeinderSeelegenannt
wurde.DiesewiderspriichlicheAussagekanndurcheinenVergleichmitderAussageverstanden
werden,wennmansagt,dassdasSeininGottkeinSeinsei,sonderndiesesSeinderVerstandsei,weil
esdieUrsacheallesSeinsist.Namlich stdasSeiendeimVerstanddesMenschenkeinSeiendes,
sondernvielmehrdasErkenntnisbild,weilesdieUrsacheallesSeiendenist.Dieobenerwahnte
Erlauterungwtirdedaraufhmweisen,dassdasErkenntnisbildnichtnurderUrsprungdesDingesals
Seiendesist,sondernauchdasanalogeVerhaltniszumDinghat.
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3.1.2.AusfliefiendesSeinsdurchdenWillen
BisherwurdevonzweiStandpunktenausdasVerhaltniszwischendemErkenntnisbildunddemDing
erlautert.Einerseits,istdasDingalsderUrsprungdesErkenntnisbildes,inderLage,dassdas
ErkenntnisbilddurchdasDingzumSeinhervorgebrachtwird.Ander seits,istdasE kenntnisbildals
derUrsprungdesDingesinderLage,durchdieHervorbringungdesErkenntnisbildesdemDingdie
EigentumlichkeitalsdasSeiendezuteilwerdenzulassen.AbersolangedasDingimverniinftigen
VermogendesMenschenbleibt,istesidentischmitdemErkenntnisbild,wodurchesnochkein
Seiendesist.JedesErkenntnisbildistzwarderFormjedesDingesnachunterschiedlich,abereszeigt
nurdieAngleichungvonDingundVerstaxiddesMenschen,(71)dievonEckhart,,dasWahre"genannt
wird.DieUnterschiedlichkeitderGeschopfewirderstdemDingzugeschrieben,wennmandenWillen
zujedemErkenntnisbildhat.EckhartbezeichnetdenGegenstanddesWillensals,,dasGute"(72)
Woriibererwiefoistschreibt:
・,DasGutebeziehtsichseinerEigenttimlichkeitnachnichtmehraufdasInnere,sonderndas
aufiere.DasGutebefindetsichnえmlichnichtinderSeele,sonderndraufienindenDingenf‥.]Das
GuteistdeshalbimeigentlichenSinnUrsprungundQuellederGeschopfe;dadurchnamlich,dass
etwasgeschaffenist,istesgut,unddadurch,dassesgutist,istesgeschaffen."(73)
Wieobenerwahnt,hatzwardasDingimErkenntnisbildseineEigentumlichkeitalsdasGeschopf.
Diesgiltabernursoweit,wenndasSeindesDingesdurchdasErkenntnisbildgeteiltwird,aberim
eigentlichenSinnewirddasDingalsGeschopfebetrachtet,wenndasDingauBerhalbderSeele
ausflie臥Folglich,gehtdasdurchdieFormbestimmteSeindraugenhervor,indemmandenWillen
zumDinghat.
3.2.AuflosungderModalit云tendurchdenWillen
lmzweitenKapitelwurdedurchdasanalogeVerhaltniseinsolchesSeinsverstandniskonstruiert,
welchesalsdenUnterschiedderModalitatdesSeinsdenUnterschieddesOrteshervorhebte.Abhangig
vomOrt,wirddasSeinindreiModalitaten,namlichGottesSohn,ErkenntnisbildundDinggeteilt.
BisherwurdenochnichtdieFragegestellt,wasdenUnterschieddesOrtesverursacht.EineAntwort
aufdieseFrageistvongrogerWichtigkeit,daesAufklarungbedarf,woraufdieAnalogielehreEckharts
basiert.Du chdieobenerwahnteErlauterungiiberdasVerhaltniszwischendemErkermtnisbildund
demDingkannverstandenwerden,dassderUnterschieddesOrtesaufdemWillenberuht.Dermindem
mandenWillenzueinemjedenErkenntnisbildhat,dasvoneinanderunterschiedlichist,fliefitdas
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materielleSeinauf己erhalbderSeelevomgeistigenSeininderSeeleaus.Di serWilleseiderWillezu
diesemoderjenemGuten,namlichnichtsanderesalsdieEigenliebe.'DieLiebezurEigenschaftdes
DingesistnichtmitderLiebezumSein,sondernmitderLiebezurWeser血eitdesDingesidentisch.Die
Eigenliebeistgewissermaf己endieUrsachederHervorbringungdesDingeszumOrtauf己erhalbder
Seele,namlichzurMaterie.DerAnalogielehreEckhartszufolgewirddasDingunddasErkenntnisbild
nurdurchdasanalogeVerhaltniszumSeininGottalsSeinbezeichnet,daherhabensieGottalsdie
aul菖ereUrsache,namlichdasWirkendeunddasZiel.UnterdemZielverstehtEckhartFolgendes:
,,Darauserhellt,dassderOrtwesenhaftdasZielist.FurdasZi laberistes igentiimlich,dass
unterundinihmalleDinge,derenZielesist,beschlossensind.D swegen ndalleDingeinGott.
underistimeigentlichenSinnederOrtallesSeienden."(75)
JemehrmandenWillenaufdieUnterschiedlichkeitdesErkenntnisbildesrichtet,destomehrfliel己t
dasErkenntnisbildalsSeiendesausderSeeleheraus.FolglichkanndasSeiendekeineswegszuseinem
urspriinglichenOrt,nえmlichzuGottgelangen.DadieGeschaffenheitdesDingeseigentlichaufdem
Willenberuht,musssichderGegenstanddesWillensverandem,urndasDingzumZielzubringen.
EckhartfiihrtdiezweiWillenan:
,,DerWillezumGuten(schlechthin)undderWillezudiesemundjenemeinzelnenGuten.Der
WillezumGutenistnichtsanderesalsdieGottesliebe;derWillezudiesemoderjenemWillezum
GutenhingegenistnichtsanderesalsdieEigenliebe.DieersteLiebeistnachAugustindasPrinzip
allesGutenundallerVerdienste;siestiftetdieGottesgemeinschaftunddas(hixnmlische)Paradies.
DiezweiteLiebeistdasPrinzipallerSiinde;siestiftetdieTeufelsgemeinschaftunddieHblle."(76)
Wieobenangenommenwird,verursachtdieEigenliebedieGeschaffenheitdesDinges.Insoferndas
DinginderSeeleerkanntwird,gehtdasDingausderWesenheithervor.WenndasDingausd mSein
hervorgeht,dannkannesersteinmalzuseinemOrt,namlichzuGottgelangen.Umsozusein muss
mandenWulenzudiesemundjenemeinzelnenGutenverlassenunddenWillenzumGuten,namlich
zurGottesliebeiibergehen.DermjedesDingseiaufGrandseinerHinordnungzuGottalsdasletzteZiel
einschlechthinGutes.1'Esisthierzubemerken,dassderWillezumGutennichtunserenWillenzu
Gottdarstellt.DennsolangemandenEigenwillenhat,istesunmoglich,denWillenzuGottzuhaben.
DennmanノkanninderSeelenurdieWesenheitdesDinges,demzufolgejedesErkenntnisbild
unterschiedlichist,liebenundkeineWesenheitGottes,diemitdemSeinidentischist,lieben.
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DeswegenmussmandasErkenntnisbildnichtinderSeele,sonderninGottbetrachten,umdasDingin
Gottzuversetzen.Entspr chenddemSatzderAnalogielehre,welcherheiSt,dassdurchdasanaloge
VerhaltniszuGott,dasErkermtr心sbildalsSeinbezeic土tnetwerdenkann,kannmansagen,dassdasDing
nichtinGottzuversetzenist,insofernmandasDingimErkenntnisbildinkeinerBeziehungzuGott
betrachtet.UrndanndasDinginGottzuversetzen,wirddasverniinftigeVermogendesMenschen,in
demdieModalitatdesSeinsalsErkenntnisbildhervorgeht,verlassenundstattdessenmussmansich
selbstinGottesliebe,namlichinGotthineinfuhrenlassen.InGottrichtetsichderWillenuraufdasSein
desDinges,daseinsist,nichtmehraufdieWesenheitdesDinges,wasdieUrsacheder
Unterschiedlichkeitist.
VonderobenerwahntenErlauterungenmochteichimKernfesthalten,dassderUnterschieddes
Ortes,derdieAnalogielehrevoraussetzt,daraufberuht,dassderWilleaufdasNichtsgerichtetistund
dadurchzweiModalitatenaufierhalbGottes,namlichdasDinginMaterie,sowiedasErkenntnisbildin
derSeeleausflieSen.Z gle chwirdGottesSohnalsdieaufiereUrsachedieserzweiModalitatendurch
dasEntstehenderzweiModalitatenhervorgebracht.ImGegensatzdazuistfestzuhalten,dass,wenn
derWillesichaufdasSeinrichtet,keineModalitataufierhalbGottesentsteht,wodurchderUnterschied
desOrtesverschwindet,welcherjabekanntlichdieGrundlageder蝣Analogielehrebildet.Undwennsich
derWilleaufdasSeinrichtet,sowirddasSeinsverstandnisdurchdasanalogeVerhaltnisaufgelost.
3.3.EinheitimSeinsverstandnisdurchUnivozitat
UberdenWillenzumSein,namlichzuGott,erlautertEckhart:,,」7sistzubemerken,dassjedes
GeschopfinGottdasEineliebtundihnurndesEinenwillenliebtundihnliebt,wellerderEine
ist."(78)ImSeinsverstandnisdesanalogenVerhaltnisseswirdGott,derderEineist,zumZielselbst,weil
dieModalitatendesSeinsaufierhalbGottesnichtunterderEinheit,sondernunterderVielheit
verstandenwerden.AberindemmanseinenWillenaufGottrichtet,verschwindendieModalitatendes
SeinsaufierhalbGottes,weilallesSeindortnichtsanderesalsdasErneist.Da sverstandnis u ch
dasEinebeziehtsichaufdasSeinsverstandnisdurchUnivozitat,durchwelchesdieinnerenUrsachen
desSeins,namlichWirkendes(,,activum")undGewirktes(,,passivum"),betrachtetwerden.Das
WirkendesunddasGewirktesseieneinsaufbeidenSeiten,weileinsimanderenundwegendes
anderensei.7Jvonhierkannverstandenwerden,dassdasEineeinsimVerhaltniszwischendem
WirkendenunddemGewirktendarstellt.Namlich,woeinsimanderenundwegendesanderenist,da
entstehtdasEine.DeswegenlautetesGottzulieben,derderwahrlichEineist:
・,Er liebt n畠mlich sich in Gott und jenen in Gott und Gott in sich und injenem, einen in beiden und
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inalien.Werandersliebt,liebtwederGottwahrhaftnochsichwahrhaftnochirgendjemanden
wahrhaft."(80)
GottzuliebenkennzeichnetnichtdieunmittelbareLiebezuGott,sondernesheifitvielmehr,die
LiebezualleminGottoderdieLiebezuGottinallem.Durchd s weiRichtungenderLiebelauftdie
LiebekreisformiginGott.Dortexistiertnichtmehrder亡irtlicheUnterschiedunterdendreiModalitaten
desSeins,dervomSeinsverstandnisdurchAnalogieentsteht,sonderndasEineimeindeutigen
Verhaltras,dasvomSeinsverstandnisdurchUnivozitaterklartwerdenkann.
4. Schluss
IchhabeindervorliegendenArbeitversucht,zueinemVerstandnisderOntologieEckhartszu
kommen.DabeihabeichdurchAnwendungderzweilinguistischenBegriffe,,,Analogie"und
,,Univozitえt",seinSeinsverstandnisanalysiert.ImzweitenKapitelstanddieStrukturderOntologievom
StandpunktdesspekulativenVerstandesausimMittelpunktdesGedankenganges.
WennmansichallerdingsdieseStrukturderOntologienurvondiesenAspektheruberlegt,sokann
dieGrundlagederModalitatendesSeinsalsGottundDing,dievomSeinsverstandnisdurchAnalogie
konstruiertwerden,letztlichnichtbewiesenwerden.
UmdieseProblemzulosen,habeichmichdeshalbimdrittenKapiteldieStrukturdesSeinsvom
StandpunktdespraktischenVerstandesausbedient.Dadurchkon t d nnr lativaufgeklartwerden,
dasszumeinendasSeinsverstandnisdurchAnalogieaufEigenliebeberuht,zumanderenjedochdas
SeinsverstandnisdurchUnivozitataufGottesliebe.
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